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RESUMEN 
 
 
 
La presente investigación denominada “Plan estratégico de recaudación 
tributaria para incrementar los ingresos en la municipalidad distrital de José 
Leonardo Ortiz. -2015”, tiene como objetivo general proponer un plan estratégico 
para incrementar la recaudación tributaria en la municipalidad distrital de José 
Leonardo Ortiz, Chiclayo 2015. Esta investigación es importante por el hecho de 
generar alternativas de solución ante la deficiente gestión de la recaudación 
tributaria municipal y alcanzar el progreso económico en la Municipalidad Distrital 
de José Leonardo Ortíz e incentivar la realización de obras públicas. 
La invetigaciòn es de tipo: descriptivo, propositivo y cuantitativo. Es de tipo 
descriptiva porque se describe las características y funciones de la recaudación 
tributaria. En esta investigación utilizaremos el muestreo intencional o de 
conveniencia por utilizar como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso. 
Se empleará la técnica de la entrevista, que se le aplicará al jefe del Área de 
Recaudación y la otra técnica análisis de datos, que se le aplicará a los trabajadores 
del área de recaudación y a la población de la muestra seleccionada. 
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